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Histoire de l’Espagne, XIXe-XXe siècles : débats
historiographiques et état des recherches
1 LE séminaire s’organise autour de présentations et discussions de livres récents et de
conférences  et  exposés.  Cette  année,  l’essentiel  du  séminaire  s’est  attaché  aux
nationalismes,  à  la  mémoire,  à  la  violence politique et  à  la  guerre d’Espagne.  On a
discuté le livre España, las autonomías y Europa. Ensayo sobre la invención de nuevos modos de
organización territorial y gober-nanza (Gijón, Trea, 2007), de Christine Delfour (Université
Lille-III), et l’article de Mercedes Yusta (Université de Cergy-Pontoise), « La memoria
histórica  en  España ».  Nous  avons  eu  le  plaisir  d’écouter  plusieurs  conférences  et
exposés très intéressants :  « La otra Vizcaya :  transformación política en un entorno
rural  durante  la  Restauración  (1876-1923) »,  d’Ander  Delgado  (Université  du  Pays
Basque) ;  « La  réception  de  la  guerre  civile  espagnole  en  Amérique  Latine :  bilan
historiographique et pistes de recherche », d’Olivier Compagnon (Université Paris-III) ;
« Raza et nation dans l’Espagne de la Restauration », de David Marcilhacy (Université de
Provence) ; « “Les violences sexuées” : nouveau paradigme d’interprétation de la guerre
d’Espagne », de Maud Joly (Université Lyon-III) ; « Una segunda patria, pero no tanto. La
actitud española ante los judíos sefardíes y los exiliados rusos : entre la naturalización y
las expulsiones », de Mikel Aizpuru (Université du Pays Basque) ; « La violence politique
dans la  transition démocratique espagnole,  1975-1982 »,  de  Sophie  Baby (Université
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Paris-I), et « La guerra de la Independencia y el mito de la insurrección popular », de
Pedro Rújula (Université de Zaragoza).
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